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แบบจาํลองซปิ (CIPP Model) ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
 . รปูแบบการฝึกอบรมครชู่างดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนัผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต สาํหรบัการจดัการเรยีนการสอน
วชิาชพีชา่งอุตสาหกรรมทีพ่ฒันาขึน้ เป็นรปูแบบของการฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยในภาคทฤษฎ ีจะเป็นการฝึกอบรมโดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนัผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ซึง่ประกอบไปดว้ย  โมดลูคอื โมดูลการเรยีนรู ้โมดูลการประเมนิผล และ
โมดูลสิง่สนับสนุนการเรยีนรูร้่วมกนัออนไลน์ ส่วนภาคปฏบิตัจิะเป็นการฝึกอบรมในชัน้เรยีนปกต ิโดยม ี โมดูลเช่นกนัคอื 
โมดูลการฝึกปฏบิตั ิโมดูลการประเมนิผลภาคปฏบิตัแิละโมดูลสิง่สนับสนุนการอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างการปฏบิตั ิ
ผลจากการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญพบวา่รปูแบบมคีวามเหมาะสมสาํหรบันําไปใชเ้ป็นรปูแบบการฝึกอบรมของการวจิยัในระดบั
มาก (คา่เฉลีย่ .8) 
 2. หลกัสูตรฝึกอบรมครูช่างเพื่อการวางแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรยีนรูร้่วมกนั มปีระสทิธภิาพ 85.22/8.95  
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไวท้ี่ 80/80 และผลการประเมนิภาคปฏิบตัิของผู้เขา้รบัการฝึกอบรม มคีะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 86. 
มากกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไวร้อ้ยละ 75 และ  ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม มคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตรฝึกอบรมในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ย .8) ในการติดตามผลเพื่อประเมนิผลผลติ พบว่าผลการประเมนิการสอนของครู 5 คนในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิตัมิคี่าเท่ากบั 92.08 และ 9. ตามลําดบั นักเรยีน 9 คนทีเ่รยีนกบัผูส้อนทีใ่ชแ้ผนการสอนดว้ยเทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนัมคีวามพงึพอใจในการสอนของครผููส้อนในระดบัมาก (คา่เฉลีย่ .2)     
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a Collaborative-based Training Model via the Internet for 
Technical Teaching Management and to develop a Training Course for Preparing Collaborative-based 
Teaching Plan. The target groups in this study included teachers and students in the field of technical 
education under the office of the Vocational Education Commission. The developed collaborative-based 
training model was approved by the experts and the developed training program was validated by using CIPP 
Model. The results as follows. 
 . The developed collaborative-based training model via the internet was a blended training model which 
included 2 parts: ) Theory part that consist of  modules; Learning module, Evaluation module, and 
Supporting online collaborative module. And 2) Practical part that consist of  modules; Practice module, 
Evaluation module, and Supporting Face-to-Face collaborative module. This training model, on average,  has 
an appropriateness scores at high level, ( X  = .8), which was appropriated to be used for training. 
 2. It was found that the training course reached the efficiency index of 85.22/8.95 that is higher than the 
set criteria of 80/80. The trainees’ practice scores reached an average of 86.% that is higher than the set 
criteria of 75%. And the trainees were satisfied with the training course at high level ( X  = .8). The results 
of the follow up of product evaluation was that the evaluation by 5 teachers, who taught theory and practical 
parts, were 92.08 and 9. respectively. And 9 students were satisfied with the teachers at high level ( X  = 
.2).  
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โดยมภีาระงานอื่น ๆ อกี เช่น การออกปฏบิตักิารโครงการ







 รปูแบบการจดัการฝึกอบรมในปจัจุบนัม ี2 รปูแบบหลกั 
ไดแ้ก่ ) การฝึกอบรมแบบดัง้เดมิ (Traditional Training) 
หรอืการฝึกอบรมแบบเผชญิหน้าในชัน้เรยีน (Face-to-Face 






บางคนไม่ กล้ าแสดงออกอย่ างเต็มที่ ภายในห้อง 
นอกจากนัน้ยงัไม่มีความยืดหยุ่น เพราะมีตารางเวลาที่
แน่นอน ทําให้ผู้เข้าร ับการฝึกอบรมต้องฝึกตามเวลาที่
กําหนดเท่านัน้  [3]  2) การฝึกอบรมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
(Electronics Training : e-Training) เป็นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านองค์ความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไปยงัผู้เรยีนที่อยู่ในสถานที่แตกต่างกนัให้




ความสามารถของตนเอง [] สามารถเรยีนไดต้ลอดเวลา ทุก






ฝึกอบรมแบบผสมผสาน หรอื Blended Training ขึน้ [5] ซึง่  
เป็นการผสมผสานขอ้ดขีองการฝึกอบรมแบบเผชญิหน้าใน
ชัน้เรียนและข้อดีของการฝึกอบรมแบบ e-Training 





ของบุคคลในดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Domain) 
ดา้นทกัษะหรอืความชํานาญงาน (Psychomotor Domain) 
และดา้นเจตคต ิ(Affective Domain) [6] จากประสบการณ์
การสอนของผู้วิจ ัยพบว่า การเรียนการสอนด้านช่าง
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(Collaborative-based Learning) [8] มาใชใ้นการวาง
แผนการสอนได ้และมคีําถามทีค่วรพจิารณาอกีหน่ึงขอ้คอื
จะจัดฝึกอบรมให้กับครูช่างอุตสาหกรรมให้สามารถ        
วางแผนการสอนด้วยเทคนิคการเรยีนรู้ร่วมกนัได้อย่างไร 
ผู้วจิยัจึงมีความสนใจที่จะพฒันารูปแบบการฝึกอบรมครู















3.  แนวคิด ทฤษฎี 
 การจัดการฝึกอบรมในงานวิจัย น้ีผู้ วิจ ัยได้ นํ า
แบบจําลองของการเรยีนบนเครอืข่ายคอมพวิเตอร์รูปแบบ 
C ซึง่เป็นแบบผสมผสานของ Protpakorn [9] มาประยุกตใ์ช้
ในการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยแบบจําลองมี




 รปูท่ี 1  แบบจาํลองของการเรยีนบนเครอืขา่ยรปูแบบ C 
 
 การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเพิม่สมรรถนะของการ
ทาํงานของบุคคลทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิ [0]  มี

















รปูท่ี   ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
1. การหาความตอ้งการจาํเป็นในการฝึกอบรม 
     -  การวเิคราะหภ์ารกจิ 
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สนบัสนุนการเรยีนการสอน   
 
4.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 .  กาํหนดกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 
 กลุ่ ม เ ป้ าหมายที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั ้ง น้ี จํ าแนก
กลุม่เป้าหมายเป็น  กลุม่ ประกอบดว้ย 
 . กลุ่มที่   เป็นกลุ่มที่ ใช้ ในการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการฝึกอบรม  โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นการสอนและฝึกอบรมทางคอมพวิเตอร ์จาํนวน 5 คน 
 2. กลุ่มที่ 2  เป็นกลุ่มที่ใช้ในการทดลองใช้หลกัสูตร
ฝึกอบรม   คือครูที่สอนในสาขาช่างอุตสาหกรรม สงักัด
สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ที่มปีระสบการณ์
ในการสอนไมน้่อยกวา่ 5 ปี จาํนวน 5 คน   
 . กลุ่มที ่  เป็นกลุ่มทีใ่ชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม  คือครูที่ สอนในสาขาช่ าง
อุตสาหกรรม สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
ทีม่ปีระสบการณ์ในการสอนไมน้่อยกวา่ 5 ปี จาํนวน 6 คน   




สถานศกึษาโดยเป็นครผููส้อน 5 คน จาก วทิยาลยัเทคนิค




พฒันาขึน้หลงัการฝึกอบรม จาํนวน 9 คน 
 
 .2  สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ . รูปแบบการ
















































รปูท่ี 3  รปูแบบการฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ 
 
 จากรปูที ่ รปูแบบการฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ เป็นการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานทัง้แบบ Online delivery และ
แบบ Face-to-Face delivery โดยทัง้สองสว่นจะประกอบ
ไปด้วย สื่อและสิ่งสนับสนุน  กิจกรรมการเรียนรู้ และ
เครื่องมอืวดัและประเมนิผล ในสว่นของ Online จะเป็น
การศึกษาทฤษฏีในการจัดทําแผนการสอน มีการใช้




เรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team 
discussion technique) ซึง่วทิยากรจะตัง้ประเดน็ปญัหา
ให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้อภิปรายเพื่อหาข้อสรุป โดยใช้
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 2. หลักสูตรฝึกอบรม  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมนิ CIPP Model [] โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 ขัน้ตอนที่  การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context 
Evaluation : C)  ใชก้ารวเิคราะหภ์ารกจิของผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรการวางแผนการสอนด้วยเทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั แลว้เขยีนแผนผงั Scalar แลว้เขยีนออกมา
เป็นหวัขอ้หลกั 
 ขัน้ตอนที่ 2 การประเมนิปจัจยัเบื้องต้น (Input 
Evaluation : I) ประกอบดว้ย เครือ่งมอืต่าง ๆ ดงัน้ี 
 . หลกัสตูรฝึกอบรมครูช่างเพื่อการวางแผนการ
สอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่ประกอบด้วย 
เน้ือหา แบบฝึกหดั แบบทดสอบเพื่อประเมินผล สื่อ 
วธิกีารถ่ายทอดและแผนการสอน 




 . ใบนิเทศการสอนวทิยากรดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
 ขัน้ตอนที่  การประเมนิกระบวนการ (Process 
Evaluation : P) ประกอบดว้ยเครือ่งมอืต่าง ๆ ดงัน้ี 
 . แบบประเมนิผลสมัฤทธิด์า้นความรูข้องผูเ้ขา้รบั






 ขัน้ตอนที ่  การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation : P)  
ประกอบดว้ยเครือ่งมอืต่าง ๆ ดงัน้ี 






 .  เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
          .. เกบ็ขอ้มูลดา้นความเหมาะสมของรปูแบบ
การฝึกอบรม จากการประเมนิของกลุม่เป้าหมายกลุม่ที ่ 
        ..2 ทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมกบักลุ่ม 
เป้าหมายกลุ่มที่ 2 เพื่อหาคุณภาพและประเมนิความ
เหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรมก่อนนําไปใชจ้รงิ 
         .. ดาํเนินการฝึกอบรมตามรปูแบบและหลกัสตูร 









       .. เกบ็ขอ้มูลสําหรบัการประเมนิผลผลติ โดย
เกบ็รวบรวมจากกลุม่เป้าหมายกลุม่ที ่ 





แอลฟา การวเิคราะห์ไดใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft Office 
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ฝึกอบรมได้จํานวน  หัวเรื่อง คือ .  การวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา 2. การวิเคราะห์งาน . การเขียน
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม . การสรา้งใบเน้ือหา 5. การ
สรา้งใบทดสอบ 6. การสรา้งใบลาํดบัขัน้การปฏบิตังิาน 7. 
การสร้างใบสัง่งาน 8.   การสร้างใบประเมินผลการ
ปฏิบตังิาน 9. วธิกีารสอน สื่อและสิง่สนับสนุนการเรยีน
การสอน 0. เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน และ . การ
วางแผนการสอนดว้ยเทคนิคการเรยีนรูร้ว่มกนั 
  5.2.2  การประเมนิปจัจยันําเขา้ มดีงัน้ี 
 .  การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
หวัขอ้เรื่องการฝึกอบรมกบัวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 
พบวา่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งทุกหวัขอ้มคี่าอยูร่ะหวา่ง 
0.90-.00  แสดงวา่มคีวามสอดคลอ้งกนัสงู 
 2.การประเมินความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกบัแบบทดสอบพบว่ามคี่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.9-0.98 แสดงว่า 
ความสอดคลอ้งกนัสงู 
 . ผลการนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช ้
(Try-out) กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นครูที่สอนใน
สาขาวชิาทางด้านช่างอุตสาหกรรม จํานวน 5 คน มี
คะแนนจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ร้อยละ 
8.29 มคีะแนนจากการทําแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 
ร้อยละ 82.88 และ ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบมี
ค่า 0.80 ส่วนผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมของ
วทิยากรในทุกหวัขอ้การประเมนิ คดิเป็นรอ้ยละ 92.2 
และคา่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามมคีา่ 0.90 
5.2.  การประเมนิกระบวนการ ผลการประเมนิมี
ดงัน้ี 
. การหาประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรม 
จากการ นํ าหลักสูต ร ฝึกอบรมไปทดลอง ใช้จ ริง 
(Implementation) ผลคะแนนเฉลี่ย การทําแบบฝึกหดั/
แบบทดสอบ และการปฏบิตัิ มคี่าร้อยละ 85.22/8.95 
และ 86. ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีก่ําหนดคอื 80/80 และ 75 
ตามลาํดบั 
2. การประเมนิความเหมาะสมของการจดั
ฝึกอบรม   ผลการประเมนิในภาพรวมมคีวามเหมาะสม
ในระดับมาก  (ค่า เฉลี่ย  .8)  โดยด้านที่มีความ





เกนิไป ควรเพิม่ระยะเวลาในการฝึกอบรมใหม้ากขึน้  








ปฏบิตั ิคดิเป็นรอ้ยละ 9.8 และ 97.00 ซึ่งอยู่ในระดบั
ดมีาก              
 2. การประเมนิความพงึพอใจต่อการสอนของครู
ที่สอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน จากนักเรียนของ
สถานศกึษา 5 แห่ง พบว่านกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบั









งานวจิยัน้ี  เป็นการฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยในสว่น
ของทฤษฎี กําหนดให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมทําการศกึษา
ดว้ยตนเองผ่านระบบจดัการฝึกอบรม (LMS)  มกีจิกรรม
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การอภปิรายเป็นทมี (Team discussion) ผ่านระบบ  









ข ัน้ตอนดงัน้ี  การหาความตอ้งการจําเป็นในการฝึกอบรม  
การกําหนดวตัถุประสงค์การฝึกอบรม การดําเนินการ
ฝึกอบรม  การประเมินผลและการติดตามผลการ

















หลกัสตูรฝึกอบรม ไดเ้น้ือหาทัง้หมด  หวัขอ้ ซึ่งจาก





 2. ผลการวจิยัในขัน้ตอนการหาปจัจยันําเขา้ จาก
การนําหลกัสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช้ (Try-out) กบั




อย่างสมํ่ า เสมอ  อีกทัง้ยัง นําผลการประเมินและ
คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงข้อบกพร่อง 
เพือ่ใหห้ลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้นัน้ มคีวามสมบรูณ์
ที่สุด ก่อนที่จะนําไปทดลองใช้จริง (Implementation) 
กบักลุม่เป้าหมายกลุม่ที ่3 ต่อไป 
 . ผลการประเมนิกระบวนการ 








เช่น กลุ่มละ -5 คน ผู้สอนสามารถจดัทําแผนการสอนที่
เลอืกกิจกรรมการเรยีนที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและ
ขอ้จาํกดัขององคก์ร  
 .  ผลการประเมนิผลผลติ 
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